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Az OSZK RNYT-ben található két példány egy Velencében nyomtatott Breviáriumból, 
amelyet Petrus Liechtenstain (1497-1528)1 kölni származású nyomdász adott ki 1524-ben, 
Michael Prischviz budai könyvárus költségén.. A könyvészeti szakirodalom számos, egyházi 
megrendelésre készült esztergomi breviáriumot ismer, amelyek egy kivételével mind 
Velencében2 láttak napvilágot. Az OSZK példányon kívul tudunk még egy budapesti, 
egyetemi és akadémiai könyvtári, egy esztergomi főszékesegyházi, egy kalocsai, egy 
turócszentmártoni, és egy bécsi példányról. Az esztergomi kötet Mossóczy Zakariás3 (1542-
1587) nyitrai püspök tulajdonában állt, a címlapjának verzóján található a festett főpapi 
címere a papi süveggel és a pásztorbottal, valamit sasszárnyakkal és egyszarvúval ábrázolva.  
A OSZK itt kiállított, első példányában címer nem található, viszont a possessor-bejegyzések 
alapján következtethetünk a kötet előző tulajdonosaira: az első kötéstáblán belül található, 
kézírásos feliratokból megtudhatjuk, hogy a könyv a gyöngyösi templom, majd a Zábrági 
család birtokába került. 
A kötet sérült, ám szépen restaurált foliókat tartalmaz; a betűket vörös és fekete tintával 
nyomtatták. A címlapon lévő fametszet a Madonnát ábrázolja, karján a gyermek Jézussal, 
megcsodálhatjuk továbbá a kötetben számos kisebb, bibliai és egyházi jelenetet ábrázoló 
fametszetet, nyomdászjelvényt, és nyomtatott pirosbetűs iniciálékat. 
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